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Сучасна економіка, заснована на знаннях, передбачає безпе-
рервний рух і постійні зміни як підприємств, так і середовища.
Головною відмінною рисою нової економіки є використання не-
матеріальних активів і швидкий розвиток «нематеріальної скла-
дової» середовища господарської діяльності. Нині існує низка
основних стратегічних пріоритетів компанії, серед яких актуаль-
ним є усвідомлення потреби у формуванні та ефективному вико-
ристанні нематеріальних активів, дослідженні їх впливу на роз-
виток підприємства та забезпечення стійкої конкурентної позиції
на ринку. Тому необхідно зосередити увагу на дослідженні мето-
дичних і прикладних аспектів впровадження стратегічно-
орієнтованого контролю та управління нематеріальними актива-
ми, етапах та інструментах їх розробки, визначенні результатив-
ності відповідних управлінських заходів.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і методичних питань
внутрішньогосподарського контролю нематеріальних активів
внесли вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: А. С. Пше-
нична, М. Д. Білик, М. І. Бондар, А. В. Олійник, Л. В. Михайлова,
О. Б. Бутнік-Сіверський, І. С. Рєпіна, Д. В. Богиня, М. А. Дороні-
на, Н. А. Мамонтова, І. П. Мойсеєнко, О. Н. Іванченко, С. Унтер,
О. Тоффлер, П. Друкер, Б. Мільнер та інші.
Майбутнє будь-якої компанії залежить від її здатності отри-
мувати, зберігати, розповсюджувати та використовувати знання,
що є основою нематеріальних активів. Тому важливо створити
дієву систему управління та контролю ресурсами за такого роду.
Під внутрішньогосподарським контролем нематеріальних ак-
тивів слід розуміти комплекс заходів з ідентифікації та оцінки
нематеріальних активів, виявлення джерел їх формування та
створення умов для їх розвитку і корисного застосування з ура-
хуванням стану та динаміки зовнішнього середовища, спрямова-
них на зростання капіталізації підприємства та набуття стійких
конкурентних переваг у довгостроковій перспективі [1].
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У такому контексті підсистема внутрішньогосподарського ко-
нтролю нематеріальних активів виявляється через сукупність
технологій, процесів, процедур і механізмів, що дадуть змогу
отримувати нові цінності від використання нематеріальних акти-
вів залежно від стратегічних цілей підприємства.
Процес внутрішньогосподарського контролю нематеріальних
активів можна визначити у вигляді етапів:
1) визначення цілей стратегічного управління нематеріальни-
ми активами;
2) управління (уточнення) стратегічними орієнтирами підпри-
ємства;
3) побудова стратегічного профілю нематеріальних активів
підприємства;
4) виявлення стратегічно значущих нематеріальних активів;
5) структурно-організаційне забезпечення стратегічно-орієнто-
ваного управління нематеріальними активами;
6) розробка стратегії формування нематеріальних активів різ-
них типів;
7) розробка програм і проектів використання нематеріальних
активів;
8) капіталізація стратегічно значущих нематеріальних акти-
вів [2].
Імплементація стратегічно-орієнтованого контролю нематері-
альних активів у систему стратегічного управління підприємст-
вами, насамперед сприятиме формуванню нового підходу до
управління підприємством, а саме:
— появі нових технологій, процесів і методів, які мають інте-
груватися в наявні;
— змінам в організаційній структурі та організаційній культу-
рі підприємства;
— створенні бар’єрів для входу в галузь конкурентів.
Визначення результативності підсистеми стратегічно-орієнто-
ваного управління і контролю нематеріальними активами супрово-
джується певними труднощами. На це є дві причини: перша — не-
спроможність ринку реально оцінити капіталізацію нематеріальних
активів; друга — слабка розробка методичного інструментарію оці-
нки результативності використання нематеріальних активів [2, 3].
Отже, стратегічно-орієнтований контроль нематеріальних акти-
вів слід розглядати двояко: 1) як комплекс заходів з ідентифікації та
оцінки нематеріальних активів, виявлення джерел їх формування та
створення умов для їх розвитку і корисного застосування; 2) як пев-
ну технологію розробки стратегії формування нематеріальних акти-
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вів на підприємстві та поступове перенесення вартості сформовано-
го нематеріального активу на готовий продукт через нарахування
амортизації, а також досягнення стратегічних цілей розвитку. Оцін-
ку ефективності підсистеми стратегічно-орієнтованого контролю
нематеріальних активів можна здійснювати на основі формальних
та неформальних індикаторів, які може визначати як ринок, так і
саме підприємство.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ:
ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
Сучасна економічна наука трактує капітал як складну, багато-
аспектну категорію, еволюція якої відобразила історичний про-
цес розвитку природи, форм руху, динаміки та структури товар-
ного виробництва.
Серед економістів нема єдності щодо визначення категорії ка-
піталу. Глибинна суть даної категорії може бути оцінена за умови
розгляду капіталу в діалектичній єдності обох сторін — матеріа-
льно-речової і суспільної. Такий підхід дає зрозуміти, що капітал
— це не просто сукупність речей, засобів виробництва чи готової
продукції, а сума вартостей. Проте не всяка сума вартостей є ка-
піталом. Сума вартостей стає капіталом лише тоді, коли вона ви-
користовується для отримання додаткової вартості. Отже, капітал
